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.Memartabatkan warisan unik'negara di persada antarabangsa
PADA masa ini, KementerianPenerang nKomunikasi dan
Kebudayaan(KPKK) menerusiJa-
batanWarisanNegara(JWN) di-
pertanggungjawabkanmemelihara
dan mengekalkanwarisanMalay-
sia.
UsahaterbaruKPKK ialahmen-
dapatkantempatbuatMalaysiada-
lam KonvensyenMelindungi Wa-
risanBudayaTidakKetara2003Per·
tubuhan Pendidikan, Sains dan
KebudayaanPertubuhanBangsa-
BangsaBersatu(UNESCO).
Susulanmatlamatitu, JWN me-
nganjurkanPameranWarisanMa-
laysiaseearakhususmemperkenal-
kanwarisantidakketaranegara,di
Ibu Pejabat UNESCO baru-baru
ini.
KPKK kemudianmengisytihar-
kan 154butirandaripada24tapak,
10objekketara,111objektidakke-
taradansembilantokohoranghi-
dup sebagaiWarisanKebangsaan
Negara.
UNESCOjuga menjalinkanker-
jasamadenganSarawakdi bawah
program 'Bahasa-bahasaTeran-
earn'untukmelaksanakanduapro-
jek memeliharabahasaKelabitdan
Bidayuhdi negeri itu untuk me-
ngelaknyadaripadapupus.
Selain itu, JWN turut mempu-
nyaikalendarpadattahunini yang
seearaberterusanmemberipende-
dahan mengenaiwarisan negara
kepadarakyat terutamagenerasi
mudasebagailangkahmenggalak
merekamenghargaikhazanahne-
gara.
KesungguhanMalaysia dalam
memeliharadan memuliharawa-
risannegaraturutdiiktirafapabila
ia diterimamenganggotaiKonven-
syen1972iaitu Konvensyenberhu-
bungPerlindunganBudayaDunia
danWarisanAlam 1972danJawa-
tankuasaWarisanDunia padata-
hunlalu.
MenteriPeneranganKomunikasi
dan Kebudayaan,Datuk Seri Dr
RaisYatim,berkataselepasdipilih
menganggotaiWHC dan dilantik
sebagai timbalan pengerusinya,
Malaysiakini perlumemainkanpe-
rananraneakdanproduktifuntuk
menempatkanwarisantidakketara
negaradi persadadunia.
Beliau berkataKPKK sentiasa
meningkatkanusahanyabagimen-
eap~i~atlamat memartabatkan
wansannegara.
"Kita tingkatkanusaha,kita su-
dahadasemuanya...syaratpunsu-
daheukup.Sudahtibamasanyaki-
tajadi penandatangankepadaKon-
vensyen Melindungi Warisan
BudayaTidak Ketara2003UNES-
CO,"katanyaketikaberueappada
PameranWarisanMalaysiaitu.
Justeru, katanyaMalaysiaamat
memerlukansokongantempatan
dan antarabangsauntuk membo-
lehkanwarisannegaradiberipeng-
iktirafansewajarnya.
Untukitu,JWN menubuhkanba-
hagianyangbertanggungjawabda-.
lampenyelidikandanpendokumen-
tasianterhadapwarisanbudayati-
dak ketara yang merangkumi
penyelidikanberkaitanseni per-
sembahan,seni tampakdan seni
ungkapandiMalaysia.
KetuaPengarahJWN, Profesor
EmeritusDatukSitiZurainaAbdul
Majid, berkatamenerusikeanggo-
taandalamUNESCO,Malaysiada-
patmeningkatkankesedaranorang
ramai, merangsangrasa hormat
dan melindungikepelbagaianwa-
risan hidup atautidak ketarame-
nerusi kerjasamaantarakerajaan
dan komuniti padaperingkatke-
bangsaan,sub-serantau,serantau
danantarabangsa.
"Jabatanini menggiatkanusaha
memperkenaldanmempromosiwa-
risan tidakketaranegarabagime-
mastikan ia tidak pupus ditelan
aruspemodenan,"katanya.
Masyarakatterutamagenerasi
mudaperludidedahkandenganwa-
risan tidak ketara negara yang
amatmeluassepertitulisanJawi,
seloka,pantun,tenunan,anyaman,
bunyian,muzikdantarian.
Mereka boleh dipupuk melalui
aktiviti, informasi dan sebaran
maklumattentang keunikan dan
kehebatanwarisantidakketarane-
gara.
"Ini merangkumisetiapaktiviti
harian seperti masakan,permai-
nan,pantanglarang,budayasetem-
pat,ilmumempertahankandiri dan
petuayangjelas mempunyainilai
murni, beridentiti sesuatukaum
ataukelompokmasyarakat.
"Kita sebenarnyadididikdengan
pelbagaijenis warisantidak keta-
ra...dalamdiri kita ini sudahada
budaya,nilai murni adatdan ba-
hasayangmenjadisebahagianda-
ripadawarisan,"katanya.
Menurut Siti Zuraina,Jawatan-
kuasaPakarWarisanTidakKetara
mengesyorkansupayaadat,bahasa
dan persuratan,budayadan kraf,
makanan,permainantradisi dan
pertahanandiri, perubatantradisi
serta seni persembahandiangkat
sebagaiwarisannegara.Ini adalah
selarasdenganAkta WarisanKe-
bangsaan2005.
Beliau berkata,adabanyakwa-
risan tidak ketaraMalaysiayang
unik dan mampumenarikperha-
tian duniakeranawarisanitu me-
liputi keseluruhanearahidup.
"Dalam konteksMalaysia,kita
mempunyaipelbagaikaum,bang-
sa,etnikdanagama,setiapsatunya
mempunyaikeunikanyangsangat
unik danbolehmenarikperhatian
dunia.
PerayaansepertiRumahTerbuka
adalahantarakeunikandi negara
kita dania mudahdikenalikerana
tidak dilakukandi negara-negara
lain,"katanya.
Menurutnya, JWN bertekad
menggiatkanusahaini termasuk
memberigalakan,sokongandando-
rongankepadamana-manapihak
yangaktif menghidupkanwarisan
tidak ketaradenganmemberikan
garis panduanmengenaikeaslian
sesuatubutiran itu sepertiGaris
Panduan Permainan Tradisional
Melayu.
Pejuangtulisanjawi diMalaysia,
ProfDrHashimMusapula,berkata
sudahtiba masausahamemarta-
batkan warisan tidak ketarater-
masuktulisanJawi dilakukanhing-
gakeperingkatantarabangsa.
Pensyarahdi FakultiBahasaMo-
dendanKomunikasidi Universiti
PutraMalaysiaitu berkata,walau-
punadausahabadankerajaan.un-
tuk menyemarakkankembalituli-
sanjawidalambentukseminar,per-
sidangan,kuiz, dan pertandingan
tulisan Jawi dan seni khat, sam-
butannyaadalahseearabermusim
danterhad.
Katanya,KPKK danKementerian
Pelajaranberperananmemartabat-
kankembalitulisanJawi terutama
untukpenggunaanharian.
Mengikut sejarah,tulisan Jawi
tertua ditemui di atasBatu Ber-
suratTerengganupada1303,diikuti
surattertuadalamtulisanJawi ia-
lah surat Sultan Ternatekepada
Raja Portugalbertarikh 1522ma-
nakala manuskripMelayu tertua
ialah terjemahankitab Aq "id ai-
Nasajbertarikh1590.- BERNAMA
